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LEGISLACION 
 
 
ABRIL 
 
DECRETO PEN 431/2010  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO.  
Dase por concluída una convocatoria al Cuerpo Permanente Activo del Servicio Exterior 
de la Nación.-  
B.O. 5-4-10 
  
DECRETO  435/2010  
ACUERDOS. RATIFICASE EL ACTA ACUERDO PARA LA CREACION DEL COMITE 
INTERJURISDICCIONAL DE LA CUENCA DEL RIO SALI-DULCE. 
B.O. 5-4-10 
 
 
RESOLUCIÓN  1/2010  
PESCA. Establécese un área de veda precautoria de otoño para la Especie merluza en un 
sector de la Zona Común de Pesca.-  
B.O. 5-4-10.- 
 
 
RESOLUCIÓN 2/2010.-  
PESCA. Establécese la apertura del período de captura de la especie Calamar en la Zona 
Común de pesca.-. 
B.O.  5-4-10 
 
DECRETO  448/2010  
PERSONAL MILITAR. Desígnase agregado aeronáutico a la Embajada Argentina en el 
Estado Plurinacional de Bolivia.-  
B.O. 7-4-10 
 
DECRETO 455/2010  
MINISTERIO DE DEFENSA. Dase por aprobada la designación del Procurador Fiscal del 
Tribunal Administrativo de la Navegación.- 
B.O. 8-4-10 
 
DECRETO  426/2010  
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA. Otórgase la 
distinción “INVESTIGADOR DE LA NACION ARGENTINA”. 
B.O. 9-4-10 
 
DECRETO 468/2010  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO. 
Dase por prorrogada la designación del Director del Instituto Antártico Argentino de la 
Dirección Nacional del Antártico. 
B.O. 9-4-10 
 
RESOLUCIÓN  1/2010  
PESCA. Establécese la captura máxima permisible de vieira patagónica entera 
correspondiente al sector sur.-. 
B.O. 12-4-10  
 
 
RESOLUCIÓN CFP 2/2010  
PESCA. Establécese el area de Esfuerzo Restringido (AER)  para la protección de 
concentraciones reproductivas de la especie  demersales costeras 
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B.O. 12-4-10 
 
  
DECRETO  476/2010  
MINISTERIO DE DEFENSA. Dase por prorrogada la designación de  Directora Nacional 
de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario de la Secretaria de 
Estrategia y Asuntos Militares. 
B.O. 13-4-10 
 
RESOLUCIÓN  157/2010  
FAUNA SILVESTRE. Acuerdo Binacional sobre la Restauración  de los Ecosistemas 
Australes afectados por el castor americano.-  Designación de Punto Focal del Acuerdo. 
Confórmese el Comité Asesor. 
B.O. 13-4-10 
 
  
DECRETO 495/2010  
PERSONAL MILITAR. Desígnase el Agregado Naval a la Embajada de la República y Jefe 
de la Misión Naval Argentina de Instrucción en la República del Paraguay- 
B.O. 22-4-10 
 
RESOLUCIÓN 413/2010  
EDUCACION SUPERIOR. Apruébase el Reglamento Programa Nacional de General de 
BECAS UNIVERSITARIAS 
B.O. 26-4-10 
 
 
DISPOSICIÓN 14/2010  
TRANSPORTE MARITIMO. Establécese que todo buque que se proponga transitar entre 
puertos ubicados en el territorio continental argentino y en las Islas Malvinas, Georgias y 
Sandwich del Sur, deberá solicitar una autorización previa a través de la Prefectura 
Naval Argentina.-. 
B.O. 26-4-10 
 
DECRETO 510/2010  
VIAJE OFICIAL. Designase a los funcionarios y personal para acompañar a la Señora 
Presidenta de la nación a la Ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela.-  
B.O. 27-4-10 
 
 
RESOLUCIÓN  5/2010  
PESCA. Créase la Comisión de Análisis y Seguimiento de la Pesquería de Polaca y 
Merluza.- 
B.O. 27-4-10 
 
RESOLUCIÓN  83/2010  
SEGURIDAD INTERNACIONAL. MEDIDAS ADOPTADAS POR EL CONSEJO DE 
SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS POR MEDIO DE LA RESOLUCION Nº 
1907/2009, referida a la situación en Somalia y la disputa limítrofe entre Djibouti y 
Eritrea.-  . 
B.O. 27-4-10. 
 
RESOLUCIÓN GENERAL  2814/2010  
NOMENCLATURA COMUN DEL MERCOSUR. Clasificación Arancelaria de Mercaderías, de 
acuerdo con el procedimiento previsto en la Resolución General Nº 1618.- 
B.O. 27-4-10 
 
DECRETO  553/2010  
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO. 
Danse por aprobadas designaciones en la Comisión Nacional de Actividades Espaciales.-  
B.O. 28-4-10 
 
RESOLUCIÓN  226/2010  
DIVERSIDAD BIOLOGICA. Régimen de acceso a los Recursos Genéticos.-  Créase un 
Registro de Acceso a los Recursos Genéticos.-  
B.O. 28-4-10 
 
DECRETO  557/2010  
PERSONAL MILITAR. Dase por designado el Agregado Militar a la Embajada de la 
Republica Argentina en la República del Perú.-  
B.O. 29-4-10 
 
RESOLUCIÓN  318/2010  
HIDROCARBUROS. Normas y Procedimientos a los que deberán ajustarse los 
permisionarios de exploración y los concesionarios de explotación de Hidrocarburos 
líquidos y gaseosos.-  
B.O. 30-4-10 
 
MAYO  
 
  
RESOLUCIÓN 1351/2010  
CARNES. Convocatoria a concurso público para la presentación de propuestas para la 
calificación y selección de postulantes para la obtención de una licencia para la 
distribución y asignación de la “Cuota Hilton”  correspondiente al Ciclo Comercial 
2010/2011. 
B.O. 3-5-10 
 
RESOLUCIÓN  4/2010  
BECAS. Fíjase el porcentaje para los Establecimientos educativos reconocidos para la 
Enseñanza Oficial y que perciban aporte estatal para el año 2010.-  
B.O. 4-5-10 
 
RESOLUCIÓN  496/2010  
BICENTENARIO DE LA REVOLUCION DE MAYO. Autorízase a los organismos nacionales, 
provinciales y municipales, asociaciones, fundaciones y entidades sin fines de lucro para 
el uso gratuito del sistema audiovisual y gráfico -Isologotipo y Mensaje Institucional- . 
B.O. 5-5-10 
 
DECRETO  614/2010  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO. 
Crease el cargo extraescalafonario de Representante Político Titular ante el Comité 
Intergubernamental Coordinador de los Países de la Cuenca del Plata.- Designación.- 
B.O. 6-5-10 
 
 
DECRETO 616/2010  
MIGRACIONES. Reglamentación de la Ley de Migraciones Nº 25871 y sus 
modificatorias.-  
B.O. 6-5-10  
  
 
DECRETO  621/2010  
DEFENSA NACIONAL. Dispóese la instalación y activación del sector de Defensa 
Aeroespacial Los Cardales, a fin de cooperar con las medidas de Seguridad durante el 
desarrollo de la Reunión de Presidentes de la Unión de Naciones Suramericanas 
B.O. 6-5-10 
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DISPOSICIÓN 644/2010  
PASOS FRONTERIZOS. Crease el Registro Único de Pasos Fronterizos.- Déjase sin efecto 
la disposicion Nº 56.855/05 
B.O. 10-5-10 
 
RESOLUCIÓN CFP 6/2010  
PESCA. Establécese la Captura Máxima Permisible de Vieira Patagónica.-  
B.O. 11-5-10 
 
DECRETO  641/2010  
ADHESIONES OFICIALES. Declárase de interés nacional la XXXIV Reunión Consultiva del 
Tratado Antártico que se llevará a acabo en la ciudad Autónoma de Buenos Aires.- 
B.O. 13-5-10 
 
 
 
DECRETO  642/2010  
PERSONAL MILITAR. Dase por nombrado el Agregado de Defensa, Militar, naval y 
Aeronáutico a la Embajada Argentina en la República Italiana.-  
B.O. 13-5-10.- 
 
 
DECRETO 643/2010  
CONVENIOS. Apruébase el Modelo de Convenio de Donación del Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial para la Ejecución del Proyecto de Transporte Sostenible y Calidad del 
Aire a suscribirse entre la República Argentina y el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF) 
B.O. 13-5-10  
 
DECRETO 669/2010  
SERVICIO EXTERIOR. Desígnase Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la 
República en los Estados Unidos Mexicanos.-  
B.O. 13-5-10 
 
RESOLUCIÓN  410/2010  
ACUERDOS. Ratifícase el Acuerdo para la Ejecución del Concurso de Ensayos de 
Investigación Histórica sobre Cuestiones Nacionales a la luz del Bicentenario.-  
B.O. 13-5-10 
 
RESOLUCIÓN  15/2010  
ACUERDOS. Acuerdo Administrativo para la aplicación del Convenio de Seguridad Social 
entre la Republica Argentina y la Republica De Chile 
B.O. 18-4-10 
 
DISPOSICIÓN  7/2010  
Protección de los Datos Personales.- Crease el  Centro de Asistencia a las Víctimas de 
Robo de Identidad 
B.O. 20-5-10 
 
DECRETO 701/2010  
COMUNIDADES INDIGENAS. Establécese que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas 
será el encargado de coordinar, articular y asistir en el seguimiento y estudio del 
cumplimiento de las directivas y acciones dispuestas por LA LEY Nº 25.517 
B.O. 21-5-10  
 
 
DECRETO  702/2010  
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COMUNIDADES INDIGENAS. Incorpórase a la Estructura Organizativa del Instituto 
Nacional de Asuntos Indígenas del Ministerio de Desarrollo Social, la Dirección de 
Afirmación de los Derechos Indígenas 
B.O. 21-5-10 
 
DECRETO  695/2010  
VIAJE OFICIAL. Desígnase a los Funcionarios y personal para acompañar a la Señora 
Presidenta de la Nación a la Ciudad de MADRID, REINO DE ESPAÑA CON MOTIVO DE 
LA VI CUMBRE UNION EUROPEA - AMERICA LATINA Y CARIBE. 
26-5-10 
 
RESOLUCIÓN  7/2010  
PESCA. Establécese el uso obligatorio de determinados dispositivos de selectividad para 
todos los buques pesqueros arrastreros cuya especie objetivo sea el langostino.-  
B.O. 26-5-10.- 
  
RESOLUCIÓN  8/2010  
PESCA. Establécese el uso obligatorio de determinados dispositivos de selectividad para 
todos los buques pesqueros arrastreros cuya especie objetivo sea la Merluza Común.-  
B.O. 26-5-10 
 
RESOLUCIÓN  177/2010  
COMERCIO EXTERIOR. Establécese que determinados productos provenientes de la 
República Federativa del Brasil cumplen con el régimen de origen del MERCOSUR 
B.O. 27-5-10 
 
RESOLUCIÓN 434/2010  
ZONAS DE FRONTERA. Modificación de la Directiva para el Ejercicio de la Policía de 
radicación en zonas de Seguridad de Fronteras.-  
B.O. 27-5-10 
 
DECISIÓN ADMINISTRATIVA  334/2010  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO. 
Dase por aprobada una contratación celebrada en el marco del Proyecto  ARG/06/018 
“Límite Exterior de la Plataforma Continental” del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) 
B.O. 31-5-10 
 
 
JUNIO 
 
DECRETO  732/2010  
MINISTERIO DE DEFENSA. Dase por prorrogada la Designación del Jefe de la 
Delegación Argentina ante la Junta Interamericana de Defensa.-. 
B.O. 01-6-10 
 
RESOLUCIÓN  454/2010  
PASOS FRONTERIZOS. Prorrógase el plazo dispuesto por la resolución Nº 1210/2009  
para la regularización de la totalidad de los permisos precarios otorgados para la 
explotación de servicios complementarios en los pasos internacionales.-  
B.O. 1-6-10 
 
RESOLUCIÓN  742/2010  
BECAS. Apruébase el Reglamento General del Programa Nacional de Becas Bicentenario 
para Carreras Científicas y Técnicas. Derógase la resolución N° 855/2009. 
B.O. 1-6-10  
 
DECRETO  734/2010  
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VIAJE OFICIAL. Desígnase a los funcionarios y personal para acompañar y asistir a la 
Señora Presidente de la Nación en su viaje a la ciudad de de Río de Janeiro, República 
Federativa del Brasil. 
B.O. 2-6-10 
 
DECRETO 764/2010  
CONTRATOS. Dase por aprobado el contrato de préstamo destinado a financiar 
parcialmente el  “Programa de Obras Ferroviarias de Integración entre Argentina y 
Paraguay” 
B.O. 4-6-10 
 
LEY  26594/2010  
ACUERDOS. Apruébase el acuerdo sobre cooperación económica con la República 
Helénica 
B.O. 7-6-10 
 
LEY  26595/2010  
ACUERDOS. Apruébase la modificación con respecto al  artículo XII (C) (II) del Acuerdo 
Relativo a la Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite 
B.O. 7-6-10 
 
DECRETO  751/2010  
UNIVERSIDADES NACIONALES. Créase la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo 
B.O. 8-6-10 
 
RESOLUCION CONJUNTA  COMISION ADMINISTRADORA DEL RIO DE LA PLATA  
1/2010.- 
PESCA. Establécese la Captura Total Permisible para la especie Corvina para el año 2010 
en el área del  Tratado del Río de La Plata y su Frente Marítimo.- 
B,O. 8-6-10.- 
 
RESOLUCION CONJUNTA CTMFM  1/2010  
PESCA. Establécese la  Captura Total Permisible para la especie Corvina para el año 
2010 en el área del  Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo 
B.O. 8-6-10 
 
RESOLUCION CONJUNTA CTMFM 2/2010  
PESCA. Establécese una  Captura Total Permisible para la especie Pescadilla para el año 
2010 en el Área del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo 
B.O. 8-6-10 
 
RESOLUCIÓN CFP 9/2010  
PESCA. Establécese la CAPTURA MAXIMA PERMISIBLE  para el año 2010 para 
determinadas especies.-  
B.O. 8-6-10 
 
DISPOSICIÓN 858/2010  
MIGRACIONES. Apruébase el incremento del importe establecido en el instructivo para 
la aplicación de la tasa de solicitud de ingreso al país con motivo de turismo o 
negocios.- 
B.O. 8-6-10 
 
DECRETO  767/2010  
VIAJE OFICIAL. Desígnase a los funcionarios y personal para acompañar a la señora 
Presidenta de la Nación a la ciudad de Colonia Del Sacramento, Republica Oriental del 
Uruguay. 
B.O. 9-6-10 
 
RESOLUCIÓN  1416/2010  
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ACUERDOS. Acuerdo de cooperación y compromiso con el  Departamento de Policía De 
Sudáfrica, destinado a la cesión de información para la preparación de la Copa Mundial 
de Fútbol, Torneo FIFA 2010. 
B.O. 10-6-10 
 
DECRETO  847/2010  
SERVICIO EXTERIOR. Desígnase Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la 
República en el Estado de  Brunei Darussalam. 
B.O. 16-6-10  
 
DECRETO  849/2010  
EXTRADICIÓN. Autorízase la extradición de un ciudadano chileno.-  
B.O. 16-6-10 
  
LEY  26602/2010  
TRATADOS. Apruébase el Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas, 
suscripto en Brasilia, Republica Federativa del Brasil. 
B.O. 17-6-10 
 
DECRETO  831/2010  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO. 
Autorízase a extender órdenes de pasajes y a pagar viáticos para la ejecución de 
actividades programadas en relación con la  “Feria Internacional del Libro De Francfort, 
Edición 2010” 
B.O 17-6-10 
 
DECRETO  846/2010  
CONDECORACIONES. Otorgase la Condecoración de la Orden de Mayo al Merito a la ex 
Vicecanciller de la Republica Oriental del Uruguay. 
B.O. 18-6-10  
 
DECRETO  848/2010  
SERVICIO EXTERIOR. Desígnase Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la 
República ante el Principado de Liechtenstein. 
 B.O. 18-6-10 
 
RESOLUCIÓN UIF  89/2010  
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO. 
Apruébase la  Directiva sobre Reglamentación del artículo 21 incisos A) y B) de la ley Nº 
25246. Operaciones Sospechosas. Modalidades, Oportunidades y Límites del 
Cumplimiento de la Obligación de Reportarlas - Registros Automotor y Registros 
Prendarios 
B.O. 22-6-10  
 
 
RESOLUCIÓN UIF  90/2010  
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO. 
Modifícase la Resolución UIF Nº 231/2009 en relación con las medidas abreviadas o 
simplificadas de identificación de clientes 
 B.O. 22-6-10 
 
RESOLUCIÓN 385/2010  
Sustancias que agotan la capa de ozono.-  Establécese el cupo para uso esencial 
durante el año 2010. 
B.O. 22-6-10 
 
DECRETO  869/2010  
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HUESPEDES OFICIALES. Convalídase el tratamiento de  Huésped Oficial del Gobierno 
Argentino acordado al  Señor Ministro Federal De Relaciones Exteriores y Comitiva de la 
Republica Federal de Alemania. 
B.O. 23-6-10 
 
DECRETO  892/2010  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO. 
Desígnase el Secretario de Relaciones Exteriores.-  
B.O. 23-6-10 
 
RESOLUCIÓN 286/2010  
AZUCAR. Distribución de una determinada cantidad de azúcar crudo con polarización no 
menor a noventa y seis grados con destino a  Estados Unidos de América amparada por 
certificados de elegibilidad.-. 
B.O. 23-6-10 
 
DECRETO  868/2010  
HUESPEDES OFICIALES. Convalídase el tratamiento de  Huésped Oficial del Gobierno 
Argentino  acordado al Señor Ministro de Relaciones Exteriores de la Republica de 
Hungría. 
B.O. 24-6-10 
 
DECRETO  870/2010  
HUESPEDES OFICIALES. Convalídase el Tratamiento de Huésped Oficial del Gobierno 
Argentino  acordado al Señor Ministro de Asuntos Extranjeros,  de la Integración 
Africana, de la Francofonía y de los Benineses en el Exterior de la Republica de Benin. 
B.O. 28-6-10 
 
 
JULIO 
 
LEY 26603/2010  
CONVENIOS. Apruébase el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social 
suscripto en Santiago,  República de Chile. 
B.O. 5-7-10 
 
DECRETO 940/2010  
MINISTERIO DE DEFENSA. Dase por aprobada la Designación del Director General del 
Instituto Universitario de las Fuerzas Armadas. 
B.O. 5-7-10 
 
DISPOSICIÓN 1170/2010  
MIGRACIONES. Concédese residencia transitoria especial el ingreso a aquellos 
extranjeros que ingresen al territorio nacional con el objeto de realizar tareas 
remuneradas o no, en el campo científico, profesional, técnico, religioso o artístico.- 
B.O. 6-7-10 
 
 
DISPOSICIÓN  1171/2010  
MIGRACIONES. Concédese residencia transitoria especial el ingreso o permanencia en el 
territorio de extranjeros con el objeto de realizar negocios, inversiones o estudio de 
mercado.-  
B.O. 6-7-10 
 
RESOLUCIÓN  10/2010  
PESCA. Establecese la CAPTURA MAXIMA PERMISIBLE  para el año 2010  de la especie  
Merluza Negra. 
B.O. 7-5-10 
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LEY 26600/2010  
CONSERVACION DE LA FAUNA. Apruébase la Convención Interamericana para la 
Protección y Conservación de las Tortugas Marinas adoptada en Caracas, República 
Bolivariana de Venezuela. 
B.O. 8-7-10 
 
DECRETO  1011/2010  
LEY DE PROTECCION INTEGRAL A LAS MUJERES. Apruébase la Reglamentación de la 
Ley Nº 26485  que refiere a la protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones 
interpersonales.-  
B.O. 20-7-10 
 
LEY 26618/2010  
MATRIMONIO CIVIL. CODIGO CIVIL. MODIFICACION. 
B.O. 22-7-10 
 
 
LEY 26607/2010  
ACUERDOS. Apruébase el Acuerdo entre la República Argentina y la República de Bolivia 
sobre  TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS. 
B.O. 22-7-10 
 
DECRETO 1055/2010  
UNION DE NACIONES SURAMERICANAS. Dánse por autorizados al Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y a la Secretaría de la Presidencia 
de la Nación a atender los gastos para el funcionamiento de la Secretaría General.- 
B.O. 22-7-10 
 
LEY 26608/2010  
ACUERDOS. Apruébase el acuerdo entre la República Argentina y la República 
Portuguesa sobre traslado de personas condenadas. 
B.O. 23-7-10 
 
LEY 26609/2010  
ACUERDOS. Apruébase el  Acuerdo de Mutua Asistencia Administrativa para la 
Prevención, la Constatación y la Represión de los Ilícitos Aduaneros entre el Gobierno de 
la República Argentina y el Gobierno de la República Italiana.-  
B.O. 23-7-10 
 
DECRETO 1007/2010  
VIAJE OFICIAL. Desígnase a los funcionarios y personal para acompañar a la Señora 
Presidenta de la Nación a las ciudades de  Beijing y Shanghai, República Popular China. 
B.O. 23-7-10 
 
DISPOSICIÓN 1488/2010  
MIGRACIONES. Apruébase el Instructivo de Trámites MERCOSUR. 
B.O. 23-7-10 
 
LEY 26610/2010  
ACUERDOS. Apruébase el Acuerdo Marco sobre  Cooperación en Materia de Seguridad 
Regional entre los Estados Partes del MERCOSUR y la República de Bolivia, la República 
de Chile, la Republica del Ecuador, la República del Perú y la República Bolivariana de 
Venezuela. 
B.O. 26-7-10 
 
 
LEY  26611/2010  
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TRATADOS. Apruébase el  Tratado de Asistencia Judicial Recíproca en Materia Penal  
entre la República Argentina y la República Tunecina.-  
B.O. 26-7-10 
  
DECRETO 1009/2010  
ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA. Apruébase la delimitación realizada por la  Entidad 
Binacional Yacyretá  para la expropiación de las áreas necesarias para el emplazamiento 
de las obras vinculadas al Contrato de Préstamo CFA 4724. 
B.O. 27-7-10 
 
LEY  26612/2010  
CONVENIOS. Apruébase la adhesión de la Republica Argentina al  Convenio Constitutivo 
de la Corporación Andina de Fomento (CAF) celebrado en la ciudad de Bogotá, 
Republica De Colombia. 
B.O. 28-7-10 
 
 
LEY 26613/2010  
CONVENIOS. Apruébase el  Convenio de Cooperación Cultural entre la República 
Argentina y la República de Cuba,  suscripto en La Habana, República de Cuba. 
B.O. 28-7-10 
  
LEY  26615/2010  
ACUERDOS. Apruébase el Acuerdo de Cooperación Cultural entre el Gobierno de la 
República Argentina y el Gobierno del Reino de Tailandia,  suscripto en Buenos Aires. 
 B.O. 28-7-10 
 
RESOLUCIÓN  63/2010  
PLAN FUNDAMENTAL DE NUMERACION NACIONAL. Destínase el indicativo de Servicios 
Especiales  “142”  a la atención de comunicaciones relacionadas con Chicos Perdidos en 
la Argentina. 
B.O. 28-7-10 
 
LEY  26614/2010  
UNION POSTAL DE LAS AMERICAS, ESPAÑA Y PORTUGAL. Apruébase la Constitución, el 
Octavo Protocolo Adicional a la Constitución y el Reglamento General de la Unión Postal 
de las Américas, España y Portugal,  adoptados en Montevideo, República Oriental del 
Uruguay. 
B.O. 30-7-10 
 
DECRETO 1103/2010  
MINISTERIO DE DEFENSA. Dispónese la instalación  y activación del Sector de Defensa 
Aeroespacial San Juan, a fin de cooperar con las medidas de seguridad a implementarse 
durante el desarrollo de la Reunión de Presidentes del Mercado Común del Sur en la 
Provincia de San Juan. 
B.O. 30-7-10 
 
 
AGOSTO 
 
LEY 26616/2010  
Aprobación del Séptimo Protocolo Adicional a la Constitución, el Reglamento General, la 
Constitución y el Convenio de la Unión postal Universal, y el Acuerdo relativo a los 
Servicios de Pago de Correo .- 
B.O. 3-8-10 
 
RESOLUCIÓN 118/2010.- 
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PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO.-  
Modificación de la Resolución Nro 310/09 en relación con  Directivas sobre la 
reglamentación  del Artículo 21 , incisos a) y b)  de la Ley 25.246.- 
B.O. 10-8-10 
 
Disposición Nro 595/2010.- 
DNRNPACP – PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL 
TERRORISMO.- Modificación de la Disposición Nro 483/10 en relación con los trámites 
de inscripción inicial y de transferencia de dominio de automotores y de constitución y 
cancelación anticipada de prenda tanto sobre aquellos como sobre bienes muebles no 
registrables.- 
BO 13-8-10.- 
 
Resolución 12/2010.- 
CGP - PESCA – Establécense condiciones y requisitos generales para la pesca 
experimental.- 
B.O. 18-8-10.- 
 
Decreto 1169/2010.- 
MRECIC - Desígnase el Secretario de Comercio y Relaciones Económicas 
Internacionales.- 
B.O. 19-8-10.- 
 
Decreto 1135/2010.- 
VIAJE OFICIAL.- Desígnase a funcionarios y personal para acompañar a la señora 
Presidenta de la Nación a la Ciudad de Bogotá, República de Colombia.- 
B.O. 19-8-10.- 
 
Decreto 1174/2010.- 
SERVICIO EXTERIOR.- Desígnase Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la 
República, en la República Federal de Alemania.- 
B.O. 20-8-10.- 
 
Decreto 1178/2010.- 
SERVICIO EXTERIOR.- Desígnase Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la 
República ante el Reino de Dinamarca.- 
B.O. 23-8-10.- 
 
Decreto 1179/2010.- 
SERVICIO EXTERIOR.- Desígnase Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la 
República ante el Reino de Arabia Saudita.- 
B.O. 23-8-10.- 
 
Resolución 5/2010.- 
PESCA.- Establécese la fecha de cierre del período de captura para la especie calamar 
en la Zona Común de Pesca.- 
B.O. 24-8-10.- 
 
Decreto 1195/2010.- 
SERVICIO EXTERIOR.- Desígnase el Representante Especial a cargo de la Secretaría 
Técnica de UNASUR-HAITI.- 
B.O. 27-8-10.- 
 
Decreto 1196/2010.- 
Desígnase Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en la República de Corea.- 
B.O. 27-8-10.- 
 
Resolución 41/2010.- 
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CE.- Establécese que determinadas mercaderías reúnen las condiciones del Régimen de 
origen del Mercado Común del Sur (MERCOSUR). 
B.O. 27-8-10.- 
 
Resolución 865/2010.- 
PASOS FRONTERIZOS.- Procedimiento para la tramitación de solicitudes a fin de 
efectuar en los Pasos Internacionales actividades ajenas a la operatoria fronteriza.- 
B.O. 31-8-10.- 
 
SETIEMBRE 
 
Ley 26.621.- 
MONUMENTOS Y LUGARES HISTORICOS.- Decláranse  lugares de interés histórico a 
determinados sitios ubicados en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur.- 
B.O. 3-9-10.- 
 
Ley 26622 
ACUERDOS.- Aprúebase el Acuerdo de Cooperación entre la República Argentina y la 
República Federativa del Brasil relativo a Cooperación entre sus Autoridades de Defensa 
de la Competencia en la aplicación de sus leyes de competencia.- 
B.O. 7-9-10.- 
 
Ley 26623. 
Aprúebase el Acuerdo por canje de notas por el que se hace retroactiva la fecha de 
aplicación del Protocolo Modificatorio del Convenio entre la República Argentina y la 
República de Chile para evitar la Doble Tributación en materia de impuesto a la renta, 
ganancias o beneficios y sobre el Capital y el Patrimonio.- 
B.O. 7-9-10.- 
 
Ley 26624 
PROTOCOLOS.- Aprúebase el Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de 
Agosto de 1949 relativo a la Aprobación de un Signo Distintivo Adicional (Protocolo III), 
adoptado en Ginebra – Confederación Suiza. 
B.O. 8-9-10.- 
 
Ley 26625 
Protocolos.- Apruébase el Protocolo sobre los Restos Explisvos de Guerra, adoptado en 
Ginebra – Confederación Suiza.- 
B.O. 8-9-10.- 
 
Decreto 1243/10. 
Servicio Exterior – Desígnase Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la 
República en Japón.- 
B.O. 8-9-10.- 
 
Decreto 1244/10.- 
Desígnase Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República en la República 
de Bulgaria.- 
B.O. 8-9-10.- 
 
Ley 26627 
ACUERDOS.- Apruébase el Acuerdo de Cooperación en el Campo  de las Actividades 
Espaciales entre la República Argentina y la República de Colombia – suscripto en 
Bogotá – República de Colombia.- 
B.O. 9-9-10.- 
 
Ley 26626.- 
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PROTOCOLOS – Apruébase el Protocolo Modificatorio del Artículo 4to del Acuerdo de 
Sede entre el Gobierno de la República Argentina y la Organización Iberoamericana de 
Seguridad Social, adoptado en Madrid, Reino de España.- 
B.O. 9-9-10.- 
 
Ley 26628 
ACUERDOS.- Apruébase el Acuerdo marco de Cooperación en el Campo de las 
Actividades Espaciales entre la República Argentina y la Republica de Chile, suscripto en 
Punta Arenas, República de Chile.- 
B.O. 10-9-10.- 
 
Ley 26629.- 
Apruébase el Acuerdo para la Cooperación Científica Tecnológica y Técnica entre la 
República Argentina y el Reino Hachemita de Jordania, suscripto en Buenos Aires, 
República Argentina.- 
B.O. 10-9-10.- 
 
Disposición 206/2010.- 
SSPA – Créase el Sistema Integrado de Control a través de Cámaras de video y del 
registro de información  en tiempo real a bordo de los buques que componen la flota 
pesquera.- 
B.O. 10-9-10.- 
 
Ley 26631 
ACUERDOS.- Apruébase el Acuerdo de Cooperación en Materia de Soberanía y 
Seguridad Alimentaria entre la República Argentina y la República Bolivariana de 
Venezuela, suscripto en Caracas, República Bolivariana de Venezuela.- 
B.O. 13-9-10.- 
 
Ley 26633.- 
ACUERDOS.- Apruébase el Acuerdo del Grupo Mundial del Comercio del Vino sobre 
Requisitos para el Etiquetado de Vinos, suscripto en Camberra, Australia.- 
B.O. 14-9-10.- 
 
Decreto 1289/2010.- 
Incorpórase al ordenamiento jurídico de la República Argentina la Decisión 26/07 del 
Consejo del Mercado Común del MERCOSUR.- Desígnase Autoridad de Aplicación.- 
B.O. 14-9-10.- 
 
Decreto 1312/2010.- 
EDUCACION SUPERIOR.- Autorízase la creación y funcionamiento  del Instituto 
Universitario River Plate, con sede principal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- 
B.O. 16-9-10.- 
